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Проблема організації передачі відеосигналу через мережу Інтернет 
особливо актуальна в контексті сучасного розвитку веб-контенту та 
інтернет-орієнтованих систем передачі даних. Враховуючи те, що 
основні протоколи передачі даних по глобальній мережі розроблялися 
майже 20 років тому, в них виявилося багато структурних недоліків, 
які значно ускладнюють використання Інтернету для передачі 
потокового аудіо та відео. Основним недоліком є те що глобальна 
мережа, як і покладений в її основу Ethernet не є ані системою 
реального часу, ані системою гарантованих характеристик. Час 
затримки пакетів, реальна швидкість передачі та інші характеристики 
залежать від дуже великої кількості чинників і досить складно 
піддаються математичному моделюванню. Крім того мережевий 
протокол не в змозі контролювати збереження послідовності приходу 
інформаційних пакетів до приймача. Контролюється виключно 
цілісність даних, що недопустимо для систем реального часу. Втім за 
останній час вдалося значно збільшити пропускну здатність Інтернет 
каналів, що дозволяє створення на основі веб-технологій систем 
передачі відеосигналу псевдо реального часу.  
В роботі запропоновано для передачі відеосигналу 
використовувати UDP протокол без гарантованої доставки даних і 
перезапитів. Відсутність зворотного зв’язку значно зменшує затримки 
в каналі, що важливо для потокових даних, але не дозволяє 
контролювати цілісність переданої інформації. Тому для забезпечення 
функціонування СПД в умовах можливої втрати пакетів чи 
спотворення окремих інформаційних послідовностей, необхідно 
використовувати завадостійкий код. Код Ріда–Соломона було обрано 
як найбільш компромісний між інформаційними характеристиками та 
складністю технічної реалізацій кодера-декодера. Для корегування 
послідовності втрачених даних в алгоритмі розробленого кодера до 
кожного інформаційного пакету додається унікальний тайм-код.  
Дана система була створена та пройшла випробування під час 
інтернет-відеотрансляцій в СумДУ. 
